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Penelitian ini bertujuan untuk menguji 1) pengaruh current ratio terhadap 
return saham. 2) pengaruh net profit margin terhadap return saham. 3) pengaruh 
return on equity  terhadap return saham. 4) pengaruh debt to equity ratio terhadap 
return saham pada perusahaan farmasi di BEI Tahun 2009-2014. 
Jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian yang bersifat kausal/ 
korelasional. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan sektor farmasi yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama  tahun 2009-2014. Dengan metode 
purposive sampling, dengan kriteria yang ditentukan, diperoleh sampel 9 
perusahaan, sehingga sebaran yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 54 
sampel. Teknik analisis data dengan menggunakan uji asumsi klasik, regresi 
berganda dan uji hipotesis.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Current Ratio tidak 
berpengaruh terhadap return saham karena rasio ini hanya menunjukkan 
kemampuan perusahaan menutupi hutang lancar dengan kas, sehingga rasio ini 
tidak diperhitungkan oleh investor . 2) Net Profit Margin berpengaruh terhadap 
return saham karena semakin tinggi Net Profit Margin maka semakin tinggi pula 
return saham dan sebaliknya. 3) Return On Equity berpengaruh terhadap return 
saham karena semakin tinggi Return On Equity maka semakin tinggi pula return 
saham dan sebaliknya. 4) Debt To Equity Ratio tidak berpengaruh terhadap return 
saham karena investor lebih memperhatikan kemampuan perusahaan untuk 
menghasilkan laba yang tinggi dibandingkan tingkat hutangnya. 
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This research is aimed to examine 1) the influence of current ratio to the 
stock return; 2) the influence of net profit margin to the stock return; 3) the 
influence of return on equity to the stock return; 4) the influence of debt to equity 
ratio to return stock of pharmaceutical companieswhich are listed in theIDXin 
2009-2014 periods. 
This research is categorized as causal / correlational research. The 
population is the pharmaceutical sector companies which are listed in Indonesia 
Stock Exchange in 2009-2014 periods. 9 sample companies have been obtained 
by using purposive sampling and determined criteria, so 54 samples have been 
applied in this research. The data analysis has been carried out by using classic 
assumption test, multiple regression, and hypothesis test. 
The results of  the research show that: 1) current ratio does not have any 
influence to the  stock return because this ratio only shows the capability of the 
company to cover their current liability by using cash so this ratio is not calculated 
by the investors; 2) Net profit margin has an influence to the stock return because 
when the net profit margin is getting high, the stock return will be high as well 
and vice versa;  3) return on equity has an influence to the stock return because 
when the return on equity is getting high, the stock return will be high as well and 
vice versa; 4) debt to equity ratio does not have any influence to the stock return 
because the investors more notice the capability of the company to generate high 
profit than the debt level. 
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